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Abstrak 
 
 
PT. Intermedia Lintas Indonesia adalah sebuah perusahaan yang mengeluarkan 
status regulasi perangkat-perangkat telekomunikasi yang akan beredar di Indonesia. 
Perusahaan ini telah memiliki sistim informasi berbasiskan web dengan menggunakan 
media internet sehingga pelanggan-pelanggan perusahaan ini dapat memantau progres 
status perangkat yang akan diregulasi di Indonesia. Tidak sedikit pelanggan yang 
sebelum mengirimkan perangkatnya akan mengirimkan file dokumen yang berisi maket 
serta spesifikasi teknik perangkat yang akan diregulasi dalam ukuran yang besar, 
permasalahan timbul apabila kapasitas server telah mencapai quota dan akan 
mengancam kelangsungan perusahaan ini. Untuk mengatasi hal ini, maka dibutuhkan 
proses kompresi file yang akan dikirim oleh pelanggan ke server untuk meminimalisir 
kapasitas server serta mempercepat proses pengiriman data ke server.  
Tujuan dari skripsi ini adalah merancang program aplikasi kompresi 
menggunakan teori algoritma LZMA (Lempel-ziv Markov-chain Algorithm). 
Perancangan program ini dilakukan dengan menerapkan algoritma tersebut dengan 
pendekatan matematis. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode perancangan , 
yang dibagi ke dalam beberapa tahap antara lain perancangan modul dan diagram alir. 
Setelah dilakukan implementasi pada sistem yang sudah berjalan, maka dapat 
disimpulkan bahwa penerapan algoritma LZMA pada kompresi data dapat mereduksi 
ukuran file secara signifikan hingga berpengaruh pada saat pengiriman data ke server. 
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